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Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de agosto pró ximo pasado, promovida
por el mae stro armero, de ese distrito, Andrés Pérez Fer-
náadez, en súplica de que le sean.aumentados los servicios
que prestó como obrero en la Maestranza de Artillería de
esa Isla y en el 2. 0 batallón de Voluntarios de la niísma, el
Rey (q. D. g.)" y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en Ií denovíembreúltímo, no ha te-
nido á bien accederá 10 solicitado, por no reunir.Ias conds-
ciones prevenidas ~Q. 'el arto 5.'" J lel re glamento '~probado
por real ord en .de 29 de junio de i876; . , .... . : .' ,
De la de S. M. lo digo á V. E. parasu cbnq!iimiento, y
demás efectos. . Dios gu arde á V.E. muchos años.' Ma-
dri d 18 de diciembre de 1890'
AzCÁRRAGA
Señor Capitán ge~ral de l~ Isla de Cuba.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el decre-
to siguiente:
~Con arreglo á lo que determina la excepción novena
del artículo sexto del reglamento de contratación vigente,
,. la sexta del artículo sexto del realde'cretc . de veintisiete
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de feb rero de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuer do
con el Consejo de Ministros y á propuest a del de la Gue-
rra, y de conformidad con 10 informado por la Sección de
Gu erra y Marina del Cons ejo de Estad o, en nombre de Mi
Augusto H ijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rein a Re-
gente del Reino, Vengo en autorizar la adquisición, por
gestión directa, de los terrenos colindantes con el cuartel
de la Trinidad de Málaga, en la' cantidad de catorce mil
pesetas.-Dado en Palacio á diez de diciembre de mil ocho-
cientos noventa.-~L~RÍA GRISTlNA.-El Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcárraga.»
De, real orden 10 comunico sv. E. á fin de que se proce-
da,á la compra, sin las formalidades de subasta, de los terre-
nos y edificios pertenecientes á D. Manuel Caparrós, colin-
dantes, por la parte ere Oeste, con el cuartel de la Trinidad
de Málaga, Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.




, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 947 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 propuesto por V. E., ha tenido á
bien disponer que los sar gentos primeros de ese instituto
que se hallen comprendidos en la ley de-28 de junio próxi-
mo pasado (C. 1. núm. 2 J 4), por haber sido declarados
aptos para el ascenso con anterioridad á la publicación
de la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de ju-
, lio de 1889 (C. 1. núm. .341), cubran las vacantes de segun-
dos tenientes del mismo en los distritos de Cuba y Puerto
Rico, en harmonía con lo preceptuado en el arto 2. 0 de la
de pases á Ultramar de la misma fecha (C. 1. núm. 344),
mediante la convocatoria reglamentaria, que deberá hacer-
se -en los mismos términos y condiciones 'que rigen para
.-~0.. '0. N(¡M,; ~,~__________________________________________________....il~
, "
las demás clases de todas las armas, cuerpos é institutos del
Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1890.
AzcÁUA.GA.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
CLASIFICACIONES
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado- por esa Junta, ha
tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á los archiveros y oficiales del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que ,tJIIilDresa la si-
guiente relación, que da principio con D. Jos~arretero
y Pl1entes,y termina conD, Juan Díaz Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de diciembre de J890' .
AZCÁRRA.GA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación qne se ciia
Arohiveros tel'Oer08
D. José Carretero y Fuentes. _
» José Giráldez y Montero de Espinosa,
» Ramón Lacaba y Vilariños.
'-' .Felipe Peña Trillo.
~ . Rafael Ramón Gayá.
» Paulino Fernández Reales.
OBoia.le,g primerns
p. Florián de Zubízarreta y Erviti.
• Pedro. López Vílladecabo y González.
• Enrique Ortíz y Clavell.
» Antonio Segura Bernad,
» Manuel Garda Antón.
}) Ramón Rivadulla Fernández,
OJloiales segundos
D. Antonio del Canto Morales.
» Juan Bautista Millán y Burillo.
»,. José Creu Pcpbla.
» Marcos Sanz Vacas.
» Tomás Cuesta Carrión.
» Perfecto Rodríguez Eernández.
OJoialas teroaros
D. Eusebio Rodríguez Jlménez.
» R,¡¡perto González Andrade.
» Francisco Ezquerro Solano.
»Diego Sáez Asensío.
.. Tomás Ortega Casado.
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D. Jacinto Valoría Rubiños.
) Enrique de Cándido Granero.
~ Valentín Núñez López,
» Juan Díaz Gil.
Madrid 19 de diciembre de 1890.
AzclRRA<lA
7·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . .2.~il
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 9 de abril último, e~
18 que cursa las instancias de los cabos primeros del bata.~
116n Cazadores de San Quintín núm , ~6, Pedro Avelado.'
Cervelo y Luis Granados Jiménez, en súplica de que se
1les declare aptos para el ascenso á pesar de la nota que tie-
Inen en su filiación, de haber sido condenados á la pena deuno y dos años de recargo en el servicio, respectivamente,
por el delito de primera deserción, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
.estimar la .petición de 'los interesados, con arreglo á lo
eispuesto en la real orden de 4 de noviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 248).
De'la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de i890'
AZCÁRRAGA




Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gober- ,
nación, en real orden de lO del actual, se dijo á este de la ..
Guerra lo que sigue: . ,
«De real orden se dice por el Ministerio de Ultramar 10 ;'
siguiente:- Excmo. Sr.r-s-Con esta fecha digo al Gobernador
general Vice-Real Patrono de las Iglesias de Cuba lo que
slguec-e-Excmo. Sr.:-V~stala instancia elevada p.or el exce-
lentísimo é' ilustrísimo señor Obispo de la Habana, hacíen-
do constarque por 10 extenso de. dicha diócesis y escaso
número de parroquias que la forman, el servicio espiritual
en la misma no alcanza el fruto y eficacia que fuera de de-
sear, señalando la conveniencia de auxiliar á los párrocos
en su misión, con el envío de religiosos regulares, y propo-
niendo para ello á la Congregación de la Santísima Cruz y
Pastón de N. S. J. C...:..Considerando que en informe emitido
por el Consejo de Estado en 30 de mayo de 1883, se mani-
festó que si los prelados de las Antfllas, de acuerdo con el
Gobierno, estiman necesario el envío de religiosos Pasio-
nistas, puede acordarse su envío sin gravamen para el Esta-
do; y teniendo en consideración las circunstancias y dificul-
tades que se oponen al huenservicío espiritual de la repe-
tida dióc~sis de la Habana, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reíno, se ha servido autorizar
el establecimiento, en Cuba, de la Congregacíon de la San-
tísima Cruz y Pasión de N, S. J. C'., reconociéndoles el ci\-
rácter de misioneros de Ultramar; no obstante cuyo carác-
ter, el establecimiento de la Orden se hará sin gravamen al-
guno para él Estado y sin que á la misma le conceda otra
prerrogativa ó privile~io que la exención de quintas? con-
b. Ó. NÓ'M. ~85
:' >':'. ..: " ., ,\..
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cedida porel arto 6J de la ley de Reemplazos de 11 de julio
de 188, á los individuos del referido instituto religioso..
Lo que de real orden trasladoá V. E. para su conocimien-
to y demás efectós.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. R. á los propios






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio, en vacante que existe de su clase, al capitán de Art;\-
llol'Ía, D. Enrique Herrero y Ferrer, que en la actualidad
se halla prestando sus servicios en la Inspección General
del arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de 'dicieU1'brede 1890.
AZCÁ~RAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artilleria.
VSECCION.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha .servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Manuel Gutiérrez Herrán, con destino en el distrito de su
mando, al capitán de oaballeria, J;>~Manuel Osorfo y Ga-
ñón, que en la actualidad presta sus servicios en la Inspec-
ción General de dicha arma, ,
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes .. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1890.
AzclRRAQA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Administración Militar y Caballeria.
8·' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
18 del actual, que los coroneles del arma de su cargo com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Eduardo Galindo Ingarriza, y termina con D. Jesé
Caballero Torralvo, pasen á mandar los cuerpos que en
la misma se designan.
PIil real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ií V. E. muchos años. Madrid
20 de-diciembre de 1890.
AZCÁRRAO..l
Señor Inspector general de Cliballeria.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen"'
oía, Galicia, Extremadura y Cataluña é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Rdación que se cita
D. Eduardo Galindo Ingarriza, de reemplazo en esta
corte, al regimiento Reserva núm. 8.
• Francisco Muñoz Nacher, del regimiento Reserva nú-
mero 15, al íd. íd. núm. 6.
» José Caballero Torralvo, ascendido, del Cuadro de co-
misiones activas de Cataluña, al regimiento Reserva
núm. 15.
Madrid !JO de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por
V. E., en escrito fecha 12 del presente me;;, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado disponer que los oficiales del Cll.erpo de In-
genieros comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Luis Baquera y Ruiz, y termina con
Don Seuén lVIaldonado y Hernández, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes 'generales de Andalucía, Castilla la
Nueva y Burgos é Inspector general de Administra-
ción Militar.
Relación que se cita
. Primeros tenientes
, Ó: "! ~
D. Luis Baquera Y Buiz, agregado al tercer regimiento
de ZapadoresMinadores, como excedente de plantilla,
al primer 'regimiento de Zapadores Minadores, como
efectivo.
.» Juan Reyes y Tello, agregado al batallón de Telegra-
fos, como excedente de plantilla, al mismo batallón,
como efectivo.
» Manuel Pérez Roldáll, del tercer regimiento de Zapa-
'. .. dores' Minadbres, 'al primer regimiento de la misma
denomiaación.
» Banén Maldonado y Hernández, del primer regimien-
.. to de Zapadores Minadores, al tercer regimiento de la
misma denominación.




destino en la Farmacia militar de Madrid, á la Junta n
cultativa de Sanidad Militar.
D. Ladislao Nieto y Camino, farmacéutico primero en
situaciÓn de reemplazo en Madrid, á la Farmacia militar'
de Madrid. -j
Madrid 19 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio, promovidas por los médicos mayores del
Cuerpo de Sanidad Militar¡ D. Ildefonso Polache y Sán-
chez, destinado enla Academia General Militar, y D.Juan
Pellicer y Rodrig'\lez, que sirve en el Hospital militar de
Cádiz, en súplica de permuta en sus respectivos destinos, el
Rey (q.: D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
AZCÁUAGA
Señor ~nspectorgeneral de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de" Oastillala Nueva y Au-
daluoia é Inspector general de Administraoión Mi-
litar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el médico segundo del Cuer-
po de Sanidad l\'1ilitar, D. Juan Algar y Maoarro que
prestaba sus servicios en la Academia de Sargentos de Za-
mora, pase á continuarlos al primer batallón del regimiento
Infantería de Valencia. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanida.d Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja yProvin-
olas Va.soongadas é Inspector general de Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el jefe su-
perior del Cuerpo de E. M. del Ejército, para la provisión
de una vacante de capitán que existe en la Sección de esa
Isla, por destino á Filipinas de D. Luis de Potestad y Chap-
man, quelo servía, el Rey (q. D. s-). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para
ocuparla al primer teniente del cuerpo. D. Juan González
GelPi, que se-halla, en comisión del servicio, en el distrito
de Puerto Rico; otorgándole, en su consecuencia, las ven-
tajas que determina la regla 2." del arto L° de la ley de 19
de julio de 1889 (C. L. núm. 344), por ser el qu~ mejor de-
recho reglamentario ;tiene entre los que lo han solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de la Isla. de Puerto Rico, Inspec-
tor general de Administraoión Militar y Jefe Superior
del Cuerpo de Estado Mayor.
Excmo Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.}, y en su nombre 111 Reina Regente del Reino, se
ha dignado disponer que los farmacéuticos primeros del
Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Eugenio Pérez y Trivi-
ño, y termina con D. Ladislao Nieto y Camino, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. Fara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 5 de noviembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que quede sin efecto la
real orden de 27 de octubre último (D. O. núm. 241), por
la que se dispuso la baja en el distrito de Filipinas del cabo
Bernardo Vázqllez Pavia, y sea, nuevamente, alta en el
mismo, en condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra.
nada é Inspector general de Administración Milita'r.
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Bur-
gos é Inspector de la Caja General de Ultramar.
---
Relación quesecita. 8 l' SECCIÓN
...
D. Eugenio Pérez y Triviño, farmacéutico primero, con
destino en la Junta facultativa de Sanidad Militar, al
Hospital militar de Málaga.
» ~Fernando Viñas y Comas, farmacéutico primero, con
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,se ha servido disponer que el capitán
del séptimo batallón de Artilleria de Plaza, D. Enrique
Puig y Romaguera, pase á prestar sus servicios al "Parque
de Artilleria de Madrid.
© Ministerio de Defensa I
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,





EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
AZCÁllRAGA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promueve
el coronel Subinspector de I~genieros de ese distrito, Don
Manúel Cortés y Agulló, en súplica de que le sea conce-
dido abono de Indemnización por una revista de Inspec-
ción que, en julio próximo pasado, giró á los servicios
'lue el Cuerpo de Ingenieros tiene á su cargo en esa Isla,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, en ra-
zón á que el recurrente carece de derecho á dicha gracia.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general de Ingenieros •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E,
á este 'Ministerio, en 14 de octubre del año próximo pasa-
do, promovida por el segundo teniente de la Guardia Ci-
vil, de ese distrito, D. Mariano Martín 'Gastfn, en súplica
~e que se le conceda derecho á indemnización, por va-
rias comisiones que desempeñó en 1887 y 1888, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar indemnizables, con los beneficios de
Íos artículos 10 y 11 del vigente reglamento, las comisio-
nes desempeñadas por el interesado, y de las que V. E. dió
cuenta en su comunicación de 10 de octubre último y rela-
ción que la acompañaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esta Ministerio, promovida por el paisano D. Miguel
Manrique de Lara, en súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente del Ejército territorial de las
Islas Canarias, por reunir las condiciones que determina el
caso .3.0 del arto .36 del real decreto de 10 de febrero de 1886
(C. L. núm. 44» S. M. el Rey (q. D. g .), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, por hallarse comprendido
en las prescripciones del mencionado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1890.
Azc.b:UGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Burgos
y Provincias Vascongadas é Inspector .general de Ar-
tll1eria.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, en so de noviembre próximo
pasado promovida por el -capellán primero personal, se-
gundo 'efectivo, del distrito de Cuba, D. Tristán Pividal
Sampal en súplica de dos meses de prórroga de embarco,
por enfe~mo, el Rey (q. D. g.): y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo consignado en el
certificado' de reconocimiento facultativo que acordpaña,
y con arreglo al atto 2) de las instrucciones para el pase,
permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar de 12 de
enero de 1884, ha tenido á bien concederle un mes ~~
prórroga de embarco; por enfermo, con goce de medio
sueldo.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAG&
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sel'l.ores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Andalutia y Galloia, Vicario general Castrense é
Inspector de la Caja General de Ultramar
...............,.......-_.
Azc1RItAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
1Ó,' SECéIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunícacidn que, en 9 de
enero último,dirigió al general jefe de la extinguida segun-
da Dirección de este Ministerio el coronel del regimiento
Lanceros -de 5agunto,8.o de Caballería, cursando instan-
cia del comandante mayor del mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, ha tenido ábien conceder la autorización solicita-
da para reclamar en documento adicional al ejercicio cerra-
do .de z887-88, la cantidad de ll6; '24 pesetas, correspon-
dientes á indemnizaciones devengadas, en junio de 1888,
por la comisión desempeñada y aprobada por real orden
de 9 del mismo mes y año, en la condución de potros, por
el teniente D. Inocencio López Tamayo, alferez D. Juan
Gómez Moreno, y segundo profesor veterinario D. Enrique
GuiUén 1\(a"o; cuya reelamacién, previa liquidación re •
© Ministerio de Defensa
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glamentaria de su importe, será incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de diciembre de 1890;
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.. En vista de la comunicación que V. E.
dirigi6 á este Ministerio, en t6 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien aprobar y decla-
rar indemnízable, con los beneficios que determina el artí-
culo !l4 del reglamento vigente, la comisión desempeñada
en 1887, por el teniente del regimiento Infantería de Bur-
gos, D. Eduardo Calderón y Jordá.n, en la recepción de
quintos del reemplazo de dicho año; autorizando, al pro-
pio tiempo, al expresado cuerpo para que haga Ía 'reclama-
ción de su importe en adicional á ejercicios cerrados de
1886 á 87, para que, previa la liquidación reglamentaria,
pueda ser incluido en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones que carecen de
crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
fines y consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 .dediciembre de 1890.
AZCllUGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 12 de enero último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien aprobar y. decla-
rar indemnizable, con los beneficios que determinan los ar-
tículos ro y t r del reglamento vigente, las comisiones que
desempeñaron, en marzo de 1885, el hoy capitán dé Infan-
tería, D. Cosme Fuentes Méndez, y teniente de la: 'misma
arma D. Francis~o Ruiz Pérez, que en concepto dé de-
fensor y fiscal, respectivamente, y siendo tenientes, asistíe-
ron á un consejo de guerra en esa capital; autorizando, al
propio tiempo, que la reclamación sehaga por adicional á
ejercicios cerrados de 1884-85, para que, previa liquidación
reglamentaria de su importe, sea comprendida en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de
Obligaciones qu» carecen de crédito legislativo, y que al ve-
rificar el pag;6 se satisfaga en metálico la parte correspon-
diente al capitán ~. Cosme Fuentes Méndez, y en carta de
pago de reintegro al. capítulo y artículo del presupuesto
expresado la del teniente D. Francisco Ruiz Pérez, una vez
que, indebidamente, se le satisfizo." ... " .
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 19 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 de ju-
lio último, solicitando se apruebe la comisión que desem-
peñaron, en junio de 1885, un capitán, un teniente y un al-
férez del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15, en
concepto de defensores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado
por la Inspección General de Administración Militar, ha te-
nido á bien acceder á 10 solicitado; debiendo el mencionado
regimiento hacer la reclamación oportuna por adicional á
ejercicios cerrados de 1884-85, y una vez.Ilquldada, su im-
porte puede ser incluído en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciono« que ca-
recen de credito legislativo.
-De real orden lo digo á V.E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890'
Azd.RRJ.OA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 de agos-
to último, solicitando autorización para que el regimiento
Infantería de Extremadura núm. 15, pueda reclamar el ím-
porte de una comisión desempeñada, en marzo de 1886, por
. dos oficiales de dicho regimiento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de .acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, ha tenido á bien autorizar al mencionado cuerpo para
que por adicional á ejercicios cerados de 1885-86, pueda
reclamar el importe de dicha. comisión; la cual, una vez li-
quidada, puede ser incluída en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones qlte
carecen de credito Iegislatioo;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de ,1890.
AZCÁRRA<!A
Señor Capitán general de Andalucia.





~ Excmo. Sr.: Accediendo á Iosolicitado en la instancia






ximo pasado, promovida por el coronel graduado, teniente
coronel de Estado Mayor de Ejército en ese distrito, Don
JuanCamó Y Soler, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia, para evacuar asuntos particulares
en Barcelona y Francia', con sujeción á lo prevenido en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1890.
AzcÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes :generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cía y Cataluña é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 6 del actual, promovi-
da por el coronel del arma de Infanterla, en. el distrito de
Filipinas, D. Luis Valderrama Rodríguez, en la actuali-
dad disfrutando licencia, por enfermo, en esta corte, según
real orden de 26 de junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 143), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de pró-
rroga á dicha situación, con goce de la mitad del sueldo re-
glamentario, en razÓn al mal estado de su salud, que acre-
dita por el correspondiente certificado de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrucciones de 16 de mar-
zo de r885 (C. L. núm. l;p).
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E:, muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales dé las Islas' Filipinas y Cata-
luña, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caj~ General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 26 de noviembre último, partí-
cipando haber concedido dos meses de prórroga á la licen-
cia que, por enfermo, disfruta en Murcia el sargento de la
Guardia Civil, del distrito de Cuba, Enrique Márín: Men~
doza, el Rey (q. D. g.), yen ¡m nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. K, con arreglo á lo prevenido en el arto 46 de las Instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1:12)': '.,..•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AZCÁRR4GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Burgos, GaUcia, Andal~­
cia é Isla de Cuba, Inspector general de la Guardia
Civil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
....
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha ar de
octubre último, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el gasto de 980
pesetas á que asciende, según el presupuesto formado, la
adquisición de dos carros, con destino á la f¡íbricá de hari-
nas de Córdoba; autorizando, á la vez, la enajenación de
los dos que existen hoy inútiles, bajo el tipo límite de su
tasación, al respecto de HlO pesetas cada uno,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 19 de diciembre de 1890.
A,ZCÁRRAGA
. Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., fecha lI2 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el presu-
puesto para la adquisición de 900 sacos envases de cebada,
con destino á la Factoría de subsistencias de Barcelona, por
el precio de 900 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890'
AZCÁItRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., remitiendo
presupuesto para la adquisición de cuatro juegos de utensi-
lio con destino al castillo de Santa Catalina de Cádiz, y ra-
zonando la conveniencia de 'que se doten todos ellos del
material necesario para el servicio de los generales, jefes y
oficiales 'presos ó arrestados, cesando, desde que esto tenga
lugar, la gratificación que se abona en la actualidad cuan-
do el arresto tiene efecto en castillo ó fortaleza que carece
de mobiliario, el Rey; (q. D. s-). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, seha servido aprobar el referido pre-
supuesto, ascendente á 492'20 pesetas, con cargo al ca-
pítulo 13, único, del presupuesto vigente, y autorizar la
formación de relaciones del material que complete el que
existe y se considere conveniente, para todos los eastillos y
fortalezas; cuyo importe, así corno el de su entretenimien-
to, se incluirá en el capítulo correspondiente il' materiai'de
acuartelamiento del primer proyecto de.presupuesto que se
redacte.
Es, á la vez, la voluntad de S.: M.que puesto en vigor el
presupuesto donde tenga' cabida 'tu partida correspondiente
á la atención de que se trata, se prG(;eda, con toda urgencia,
á la adquisición del material, y cese la gratificación que en
la actualidad se abona por el referido concepto con arreglo
á lo dispuesto ea real orden de 16 de julio de 1885.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. M.-
drid 19 de díciembrq de 1890.'
Azc,ÚR,AGA.
Señor Inspector general de Admi~istrlioión,:.ilJ~.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 26 de abrilúltimo, dando cuenta de que
la Administraci.6n de Propiedades de esa provincia reclama
el abono de ocho mensualidades de un censo que gravita
sobre el Hospital militar de esa plaza, S. M. el Rey (q-, D. g),
y en su nombré la Reina Regente del Reino, ·de aouerdo
con lo informado por la Inspección General de Adminís- .
tracíón Militar, J,1a tenido á bien autorizar á la Intendencia
Militar de ese distrito, para la reclamación de la suma
. anual d~ 49'50 pesetas que importa el referido censo, por
medio de adicionales á los ejercicios cerrados de 1881-82,
al 1888-89, ambos inclusive; debiendo satisfacerse el im-
porte correspondiente á los ejercicios hoy en ampliación y
al vigente, con cargo al Materia·} de Hospitales. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
AZCARRAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO iJEL EJ.ÉRCITO
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
19 del anterior, dijo á este Ministerio 10 que sig~e: .
eC ónsecuente a la real orden de ~ de junio último
(D. O. núm. 124), por la que se declara soldado al mozo
Pedro Ricardo Martin Venero, tengo el honor de partici-
par áV. E. que dicho individuo se halla acogido á los be-
neficios del artículo 3.o ad icionaI de la. ley vigente de reem-
plazos, por haber servido más de un año en el Instituto de
Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han sido
cursados al Gobierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden . traslado . á V. E. para su conoci-
miento V demás efectos. consecuente á ' su escrito de 28 de
mayo úÍtimo . . Dios guarde á V.E. muchos -daos. Madrid
18 de diciembre de 1890~
.ÜC..{RR.l.OA
Señor Capíténgeneral de Burgos• .
RECOMPENSAS
V SEl:.CION
Excmo. Sr.: En..vista del informe .que á continuacíén
se inserta, etnitídoy .con fecha 17 de noviembre último, 'por
la Junta Superior Consultiva de Guerra, acerca de la obra
escrita por 1! comandante de .Artillerí~, D., José A~Qnte~
gui y Sanz, con el título de Apuntes historicos de la A rtt-
lleria española en la primera mitad del siglo XVI, S. M. la.
Reina Regente del Reino.en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al jefe citado la
cruz blanca-de segunda clase del Mérito Militar, -pensíona-
·~a .con el díez-por ciento del sueldo de su empl~o; cuya
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pensión caducará al ascender el agraciado al empleo inme~.
diato; todo con arreglo á lo que se previene en el caso 10.'-
del art. 19 del reglamento de recompensas en tiempo dej
paz, aprobado por real orden de .30 de septiembre último'
(C. L. núm. .353); siendo, además, la voluntad de S. M.;
que, con cargo á los fondos del Material de Artillería con-o
signados en el cap. 11.°, artículo único del presupuesto de.· ~
Guerra vigente, se haga una tirada de 800 ejemplares de ;
dicha obra, entregándose la mitad de este número al autor" .~
y distribuyéndose la otra mitad entre los centros y depen- ti
dencias militares. .;
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 19de diciembre de 1·890'
AzcÁRR4GÁ
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
.
Informe que se cita ·
«Hay un sello que dice:-Junta Superior Consultiva d.
Guerra.-Núm. 247..l..Excmo. Sr.:-Por real orden de ocho
de octubre último, se remitió á informe de esta Junta la obra
titulada Apuntes histáricos de la Artillería esp a ñola en la
prí"JIttra mitad del siglo XVI, escrita por el comandante de
Artillería, D. José Arantegui y Sauz, á fin de que, con arre-
glo al reglamento de recompensasen tiempo de paz, se
emitiese el dictamen correspoudlente.i--Pasado á informe
de la 2.~ Sección y emitido por ella el dictamen correspon-
diente, se vió el asunto por la Junta reunida en pleno, acor-
dando, por unanimidad de votos y de conformidad con lo
propuesto ·por aquélla, que tratándose de una obra muy dig-
na de aprecio como es la del comandante Arantegur; 'que se
refiere á una materia tan importante para nuestra . historia
militar, y consecuentemente de gran valor y utilidad, debe
ser recompensado el autor con la cruz pensionada del Méri-
to Militar blanca. ipor hallarse comprendido en el -caso déci-
mo del artículo diez y nueve del reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz; cuya pensión caducará al ascenso del
autor al empleo inmediato. A la par, acordó . la Junta, por:
unanimidad, proponer á V. E. que sería conveniente Iaim-
presión de la obra, por cuenta del Estado..6 con cargo al Ma-
terial de Artillería si tiene cantidades asignadas para ello,
de una edición, no muy numerosa, por no ser de venta pro-
bable, de la que se cederá la mitad al autor, distribuyendo
la otra mitad entre los centros y dependencias militares.-
Lo que, con devolución de la ob ra y demás documentos
que se acompañaban, tengo el honor de manifestar á V. E.
para la resolución que juzgue oportunao--Dios guarde á
V. E. muchos años.-Madrid 17 de noviembre de 1890'
-Excmo. Sr.:-Tomás O'Ryán y Vázquez.-Excmo. Señor
Ministro de la Guerra.s .
Excmo. Sr .: En vista del informe que á continuación
se inserta, emitido por la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, con fecha 17 de noviembre último, acerca.del Proyecto
de un Hospital militar en Carabanchel; del que es autor el
comandante de Ingenieros, D. Manuel Cano '9'León, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q, D. g.);ha tenido ~ bien conceder aljefe citado
la- cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar, pensio-
nada conello por 100 del sueldo de su empleo, cuya pen..
D. 0. NÚM ~,
AzcÁRlU.GA.
sión caducará al ascender el agraciado al empleo inmediato; -
todo con arreglo á lo que previene el caso 9'° del arto 19 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz, aprobado
por real orden de 30 de septiembre último (C. L. nú-
mero 353).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 19 d~ diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Informe que sé cita
«Hay un sello que dice:-Junta Superior Consultiva de
Guerra.-Núm. 25I.-Excmo. Sr.:-Por real orden de 8 de
octubre próximo pasado, se remitió á esta Junta el Proyecto
de Hospital militar en Carabanchel, redactado por el co-
mandante de Ingenieros, D. Manuel Cano y de León, á fin
file que por la misma se .emitiese dictamen sobre la recom-
pensa que pudiera corresponderle, con arreglo al regla-
mento de estas en tiempo de paz.-Pasado el expediente, con
dicho objeto, á la 2." Sección, y emitido por ella el corres-
pondiente informe, -se vió por la Junta en sesión plena,
acordando, por unanimidad, manifestar á V. E., de acuerdo
con lo propuesto por aquella que, en vista del relevante
mérito contraido por este jefe, la aplicación y laboriosidad
que ha demostrado al redactar el proyecto de que se
trata, le considera comprendido en el caso noveno del ar-
tículo diez y nueve del mencionado reglamento de recom-
pensas, y por 10 tanto, le propone para la cruz del Mérito
Militar blanca, pensionada con ello por 100 del sueldo de
comandante, de que se halla en posesión; cuya pensión ca-
ducará á su ascenso al empleo inmediato. Lo que, con de-
volución de la obra citada y documentos que se unían, me
honro en' hacer presente á V. E para la resolución que
considere más oportuna. -Dios guarde á V. E. :;nuchos
anos.-Madrid 17 de noviembre-de 189o.-Excmo. Señor.
-Tomás O'Ryan y Vázquea.s--Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra.s
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por la junt~
Superior C~ns~Iti~a de Guerra, acerca del trabajo llevado
á cabo en la redacción de la «Cartilla de bolsillo del oficial
d~ Administraci6n Militar», por el comisario de guerra
Don Federico Laguna y Morales, y oficial primero Don
Jullán Vera-Fajardo y Dalmarao, S. M. la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conceder á los interesados
una mención honorífica, estampándoles una nota favorable
en sus hojas de servicios, con arreglo á 10 que se pr:viene
en el artículo 16 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz, aprobado por real orden de 30 de septiembre últi-
mo (C. L. núm. 353). _
De la de S. M'-lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 19 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Slfior Inspector general de Administración Militar.
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RECTIFICACIONES
·V SECCION
Excmo. Sr.: lb vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto, D. Evaristo Monaste-
rio Bao,- en solicitud de que se le conceda el cambio del
segundo apellido que usa; por el de Ruiz, que es el que le--
gítimamente le corresponde, según se comprueba por la
partida de bautismo, legalízsda.tque acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teuido á bien acceder á sus desees; disponiendo le sea-
recogido y cancelado el real despacho y 'Lue se le expida
en la forma correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
AZcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
REEMPLAZO
7," SECCION
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que curs6 V. E..á
este Ministerio, en 19 de julio último, promovida por el
teniente dé Infantería, D. Gregario López García, en
súplica de que se le dé de alta en las nóminas de reempla-
zo de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente (lel Reino, teniendo en cuenta' que se halla
comprendido en lo que determina la real orden de 6 de
mayo de 1&87 (C. L. núm. 190), ha tenido á bien disponer
que el interesado sea alta en el Cuadro de reemplazo de ese
distrito, por donde percibirá el tercio de su sueldo; causan-
do baja en la nómina de reemplazo de Castilla la Nueva,
por donde venía percibiéndolo.
De real orden 10 digo á V. E. pa,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1890. --
,'- "'"'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, é Inspecto-





Excmo. Sr.: Habiendo ,cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el subinspector médico de 2.· clase graduado,
mayor personal, primero efectivo, del Cuerpo de Sanidad'
Militar, D.. ~orenzo Cao-Cordido y Garza, con destino
en el primer batallón del primer regimiento de Ingenieros,
el' cual desea fijar suYesidéncla, eh dicha situaci6n, en
Pamplona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
oficial sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
que pertenece; expidiéndosele el retiro con derecho á uso.
de uniforme, única ventaja que le corresponde con arreglo
á sus años de servicio, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasiVO$'qu~en
.*::<"'_ - '1">
D. Ó. NÚM. 28;
Excmo. Sr.: En 'Vista de ia instancia que curso V. E.' .
á este Ministerio, en 9 de agosto último, promovida por el '
teniente coronel de la Guardia Civil, de ese distrito, Don ',',
Franci~co Tirado Pérez, en súplica de su retiro para esta '
corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente'
del Reino, ha tenido á bien accederá la expresada solicitud;
disponiendo que el referido jefe sea baja, por fin del citado
mes de agosto, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndose-
le el retiro y abonándosele, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 57 pesos 60 ceno
tavos oro mensuales, ó sean los 72 céntimos del sueldo de
comandante, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, informa acerca de los derechos pasivos que, en definí-
tiva, le correspondan, á C'lYO fin se le' remitirá la expresada
solicitud y documentos justificativos del. interesado ; apro-
bando, al propio tiempo, que V . E. le anticipara dicha gra-
cia, y ordenando, por lo tanto, que empieze á percibir el
sueldo de referencia, desde 'LO de septiembre del corriente
afio.
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de. 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Navarra é Inspector general
de Administración Militar.
definitiva, puedan alcanzarle, ácuyo efecto se le remitirá i
la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Ma-
drid19 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Seño Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de BurlJos, Andalucia,
Galicia y Castilía la Nueva: é Inspectores generales de
Administración Miiitar y Guardia Civil.
... _'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'1.' SECCION
AZCÁRRAGÁ.
Señor .Inspector general de Administración Militar.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artillería. ' '
5.' SECCION
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado, en caso
análogo, por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, y teniendo en cuenta q ue la real orden de 20 de
mayo detr Soo (C. 1. núm. 151)1 no estableció nuev{}s de-
rechos, sino solamente.aclaró 10 dispuesto por real, decreto
de 4 de abril de 1888 {C. 1. núm. 123), se ha dignado re-
solver que el derecho á la gratificación de 1.500 pesetas,
que por real orden de 17 de septiembre pasado (D. O. nú-
mero 2oB), se otorgó al capitán de Artillería, profesor de
la Academia de Aplicación, D. Rafael Llorente y Armes-
to, se entienda debe empezar desde LO de noviembre de
1889 'primera revista que pasó como profesor en el mencio-
nado centro de enseñanza.
De real orden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
Excmo , Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la
, Sección de Guerra y Marina del Consejo de Eatado, se ha
dignado disponer que el derecho á gratificación de 1.5°'
pesetas, que por .real orden de 17 de septiembre pasado
(D.~O. núm. 208), se otorgó al Capitán de Ingenieros,
profesor de la Academia de Aplicacion, D. José Freixa, 'Y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que-eursó V. E. á
este Ministerio) en 21 de octubre último, promovida por el
primer teniente de Infantería, de ese distrito, ' D. Felipe
Mier Rodríguez, en sol.icitud de su retiro para Puerto
Princesa (Isla de Paragua), cobrando sus haberes por las ca-
jas de esas Islas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ,á la expre-
sada solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el refe-
rido oficial sea baja, por fin del citado mes de octubre, en
el cuerpo á que pertenecía; expidiéndosele el retiro' y abo- ,
nándosele, por las mencio'rlad'a'~-eajá'S';'el"S'Iléldo provisional
de 150 pesetas mensuales, incluida' en esta cantidad el
aumento de peso fuerte por escudo, á que tiene derecho
como comprendido en el caso 3'" del artículo, 5.0 de la ley
de 2 de julio de 1875, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la
expresada solicitud y documentos justificativos del inte-
resado. ' •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de diciembre de 1890.,
--
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo /Supremo de Guerra y
J.l&arina é Inspector general de Infantería.
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Marts, se entienda debe empezar desde L ° de no viemb re
de 1889, en cuya fec ha dejó de estar acogido i las anterio-
res recompensa¡;, pu esto que la re al orden de 20 de mayo
de 1890 (C. 1. núm 157), no estableció nuevos derechos,
sino solamente aclaró lo dispuesto por real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. 1. núm. 12.3). .
De real orden Io digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
Azcb.RAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
de Al fonso X II ha de rein tegrarse del haber del maestr e d \~
tro mpetas Alfonso Ligaría Exp6sito, deducido en extra c-
to de re vista de diciembre de 1889, por exceder di cho .indi-
viduo de la fuerza consignada en presupuesto, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regenté del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General ·de
Administración Militar, ha tenido á bien disponer se abone
el indicado haber con cargo á los créditos del capítulo y
presu puesto correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector AZCÁRRAOÁ
general de Ingenieros. · Señor Inspector general de Caballería.
7· L SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministenio, en 2 de octubre último, promovida por el
capitán del arma de Infantería, retirado en ese distrito ,
Don Francisco Cueto Caballer, en súplica de que le sean
abonadas dos pagas de marcha que recibió del primer bata-
llón del regimiento de Artillería á pie, en Cuba, y resulta
debiendo en sus ajustes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Rein a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, no
ha tenido.á bien acceder á lo solicitado; disponiendo se
atenga el recurrente á cuanto sobre el particular resolvió
la real orden de 31 de julio de 1878, que le negó igual pe-
ticién.
De la de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento'¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1890.
AzcÁR:u.GA.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Inspector-general de Administ.ación Militar.
Excmo. Sr.: En el pleito que ante el tri bunal de lo
Contencioso del Consejo de Estado promovió el coronel de
Caballería, D. Juan Ampudia y López, contra la real or-
den de 29 de septiembre de 1885, sobre abono de diferen- ,
cias de sueldos, se ha dictado la providencia del tenor si-
guiente: .
«En virtud ,de lo .dispuesto en el arto 95 de la ley vigen-
te, se declara caducado el recurso y firme y consentida 1a
real orden impugnada.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes . . Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1890.
AZcÁ1Ut.laA
Señor Ca pitán general de;Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de Caballería.
10.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 de junio
último, solicitando en qué forma el regimiento Cazadores
© Ministerio de Defensa
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia promovida por el
cabo, supernumerario, de ese -Instituto, procedente dela Isla
de Cuba, Nicolás Alonso Suente, en solicitud de relie í y
abo no de sushaberes de los meses de octubre, no viembre
y diciembre de 1889, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ·
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la Inspección General de Administración Militar, _ha t en ido
á bien acceder á lo solicitado ; debiendo hacer la reclama-
ción, por adicional, la Comandancia de Logroño, con cargo
á los créditos del capítulo y presupuesto correspondiente;
acampanando á dichos documentos los justificantes de re-
vista de los meses que se enuncian y copia de la presente
auto rización .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de r8 90 .
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Jnspector general de Administración Mllitar.
. Excmo. Sr. : En vista de .la . instancia promovida por el
sargento personal, cabo, supernumerario, de ese instituto,
Ant<>.nino Muñoz y Muño:i!:; en solicitud de relief y ab ono
de sus haberes de n oviembre y diciembre ide 1889, como
procedente de la Isla de . Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección Gener~l de Adminístracíon Mi-
Iitar, ha tenido á bien acceder. á 10 soli citado; debiendo.
hacer la reclamaclón; ' por : adicional, la Comandancia del
Norte, con-cargo á los créditos del capítulo y presupuesto
correspondiente; acompañando á dicho documento los jus-
tific antes de revista respectivos y copia deja presente auto-
rización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-caños, Ma-
drid19 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
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10,' SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por la Ins-
pección General de Administración Militar, en 15 de no-
viembre últinio,.-y.. con arreglo á 10 que dispone el real de-
creto de 14 de mayo último (C. 1. núm 149), el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado relevar á la caja de quintos de Orense (hoy
disuelta), del pago de 4.264 pesetas, importe de 328 man-
tas de cuartel extraviadas durante la pasada guerra civil,
las cuales le resultaron de saldo en contra en sus cuentas
con la Administración Militar; debiendo, al propio tiempo,
considerarse sobreseido el expediente formado al efecto,
conforme, en un todo, con lo que preceptúa el arto ).0 del
enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1890.
AzcÁuAGA
. Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administl'ación Militar.
..-
TRANSPORTES
D. O. NÚM. 285 <:
"')
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS"INSPECCIONES G:ENERAL
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es_.'f
tán conferidas por real orden de 8 de mayo último (Colec- J
ción Legislativa núm. 142), concedo un mes de licencia, por i .
enfermo, para Vítoria, al segundo teniente alumno de la .:
Academia de Aplicación del cuerpo de mi cargo, D. Mar- · "
tfn Acha Lascaray, que solicita en instancia cursada por : ~
el coronel director de la academia, acompañada del certifi-
cado faculfatlvo.
Dios guarde á·V. E. muchos afias. Madrid 19 de diciem-
bre de 1890. .
Burgos
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Províncíaa Vascongadas y Señor Coronel de la Aca-
demia de Aplicación de Ingenieros.
-~..........._--~
REMONTA
INSPECCION GENERAL DE I.NFANTERíA
..
Excmo. Sr.: En vista de la instanciaque, desde Roque-
tas (Tarragona), promovió~en 7 de noviembre ~ltimo,Doña
Josefa Jonollosa, en s úplica de que se le reintegre de la
cantidad que su difunto hijo D. Juan Bautista Roig Jono-
ll~sa segundo profesor del Cuerpo de Veterinaria Militar,
satisfizo por su pasaje desde la Isla de Cuba á la Península,
á su regreso, por enfermo, en julio de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente .del Reino,
ha tenido á bien conceder á la interesada el reintegro del
importe de pasaje que solicita; debiendo hacé:sele .l~ opor-
tuna reclamación y abono, por la Intendencia Militar del
distrito de Cuba, en la forma reglamentaria, por ser el caso
de los comprendidos en las instrucciones para transp?rtes
militares marítimos entre la Península y Ultramar, aproba- .
das por real orden de 14 de enero de 18116 (C. L.. n~m. 7~.
DeJa de 5. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV; E. muchos arios.
Madrid 18 de diciembre de 1890'
éircular. Ordenado por real decreto de 10 del actual
(D. O. núm. 276), la supresión de los ayudantes mayores
en los regimientos de línea, y que desde 1.0 de enero
próximo cese el abono de la gratificación de remonta
que disfrutaban, como plazas montadas, al dejar de re-
clamarse por este centro dichas gratificaciones, cesará, na-
turalmente, el ingreso en la Caja del Fondo de Remonta del
arma, delas correspondientes á los que fueren socios, ósea
de las cuotas mensuales de seguro, considerándoseles, por
lo tanto, como bajas en. la sociedad.
En su consecuencia, los señores coroneles de los regi-
mientos dispondrán que los ayudantes mayores que tengan
caballo del Depósito general de remonta,.lo entreguen, des-
de luego, en el mismo, solicitando la devolución de las can-
tidades que, por su valor, hayan satisfecho, previoel des-
cuento reglamentario. Los que los posean en propiedad é
inscriptos, y tengan deuda en concepto de anticipo, reinte-
grarán á la remonta, tan Iuegoccmo los enagenen, la parte
de débito que alcance á cubrir el producto obtenido en la
venta, descontándoseles el res to por mensualidades, en la
forma que actualmente se practica, hasta que queden salda-
das sus respectivas cuentas.




fieñor Capitán general de Cataluña..
Señores C~pitángeneral de la Isla de Cuba é Iaspectores
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INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERIA
Resoluciones ~iot",das por esta Inspeoción en 'los expedientes promovidos por los ouerpes que 8. oontinul\oión S8 expresa.n:
nCRA 1111 LU lI!I81llil
-Dí«
EE.gOLU'CIONE~CUERPOS
':" " r-. . r« . •. .! , ·r :
n. 9. N~M. 285
------------1--------------------------..,.-1-1---- ---
))
Los señores jefes de los cuerpos expresados á continuaci6n, darán de
baja en los .suy os respectivos á los individuos que á continuaci6n
se expresan, por pase al Instituto de Carabineros, con destino á las
Comandancias que también se indican.
Gonzalo Macías Escobar.••••.•."•..••.•..•. ¡
Baldomero Parejo Martín..••.•••.••....•.• ~
José Gatera García ..• .•.• .~••••••.•••••. .lo ••
Jesús Serrano Iiménez. .•••••.•..•••••.•••••
Andrés González Sal daña •••••••..••• ' ,' •••.
Hermenegildo Alvarez Calle..•...•..•.•• .. '- Algeciras..
Calixto Garrido Maroto .•...•...•.••.•.•...
José Muñoz Hernández .••••..••....•..•....
Juan Muñoz Osuna •..•.•...•..••...•.•..•.
Luis García S ánchez•••.•••••••••.••.•••••.
Fernando Gallardo Fernández ....•••..••••.
Antonio H érnández Perozo •.•..•••.••.••..•
Eustaquio Martín Cedena ....••......•..••. / Alicante ..
Luis Sáez jirnénez , • • • • • • . • •• •• • • • •• • •• • ••• Almería .•.
Francisco Gutiérrez Trujillo... . • . •. . .• • . • .• Cádiz.•••.
Gregorio Baza del Castro .•••••••••••••••.•. }
Eustaquio Puente Gonzalo...... ..••.••..••• Estepona••
Antonio Pérez Castro ....••.•.•••••.•••...•
Francisco Silva Lima j H uelva ..•
Vicente D íaz Fern ández,; .•• • •• • ••• ••• .•• .• Lugo ...••
Antonio Luque Cabezas............. •.• ..•. Málaga .•.
Ierónimo Urriche Noceda .•.••...•.•••••..•!
Hermenegildo García Gcnz ález , , •••• . . .• . •• Navarra ••
Hilar io Juarros Garc ía , ~ , ••••••.•.••••...••
Federico Pedrosa Alonso .
Luis García Sánchez .••.••....•••..••••••••
José Mart ínez Sousa...•••••.•.••.•.•• .•••••
Francisco Rosado Lagares. •.••.•.••..• .•••• Algecíras , 18 dicbre.. 1890
Antonio Martín Millán •••••.••...••.•.•••••
José Peláez Mesa •...•••••••.••••••••. , ••••
Andrés Lara Roldán •...•••.•••...•••.••• '.•
Salvador Sánchez García •......••...••.•.••
Antonio S ánchez Uncera .••..•.• ~ ....••..•.
Francisco Recio Pedón .....•• .....•.• . ...••
Juan García Palomo....................... Cád'
Guillermo Asán Bolorio... . . •• . • . • . . . • • • . • . lZ •••••
Antonio Castro Verdura: .••.••.••..••.•...
Antonio Ríos Barrionuevo..•.•.•.....••.••.
José Arroyo Navas .•..••••.•..•••.• •...•..
Antonio Machado Olgado .•.••.•...•..•..••
Marcelino Chiva Moya '1
Mariano Bamondes...... .. .•• . • •. •• •. ••.•. Castellón.
Manuel Navarro Mateo ••.•.• ; ••.••••..••. '.
Francisco L6pez López ,. Lugo ..••.
José García Pérez •• ... •• . •• •. ••• .• ••• •• •.•. Almería...
José Amigo Herboles. • •• •••••••. •. .• •• •• .• Navarra.. ,
Eufrasia Sánchez Martos , , . • • • . . . . . . • . . . • •. Algeciras..
Eduardo Casado Vicente... • • • • • . . • . • • . • • • • • Santander.











Reserva núm. 21............ Soldado.




María Cristina.. • • . • •. •• . • •. ~
. Soldado.
. »
Alfonso xn..... oO ••••••• ..\ ~( .
María Cristlna., . • • • . • • • • . • • »
Reserva núm. 9.. • . • • •• . • . •• Cabo..••
Idem núm. 2) ...... ... ..... Soldado.
Arlab án , •.•.•••.•••• .••. •. ~ I
Reserva núm. 11 • • • • • • • • • • • » '
Reina..................... ))
Reserva núm. 6.. ......•..• ~
Numancia.................. . ~
Reina ..... , ... r ••••• * • • • • • t
N' J ;umanCla....... . )
~ 1
Santiago. • • • . • • . . . . . • . • • • . . l » ¡
Montesa ••......••.•••....•¡Cab)~ .••. 1
vm í Soldado.
1 arrobledo ••••.•.••.•.•• { Trompeta
S • f Soldado.









Galicia l .' •••
Res~rva.núm. 9.••••••••.•••
Lusitanía .•••••••.••••••• , •
Reserva núm. 12•••••••• ••••
4·° Depósito de Sementales .•
Lusitania ••...••••.•.•.•.•.
Quedan aprobadas las propuestas de pases á primera y segunda re-
serva licencias absolutas y certificados de libertad, formuladas por
I(lS jefe.s ~c los cuerpos q.1fe á c.qn~inuación se expresan á favor de
los Indívíduos que también se indican,
Farnesio. . . . • . . . . . . . . . . . . • . Primera reserva, 8 individuos ......•. , .
Princesa.. . . • . .. . . . . . • .. . .. Idem, 7 í~ •.•.•.•••.•.•••.••••••••....•••.•• . .... . . . . . . . " ••• . . • • •
3.er f)ep6sito de Sementales.. Idem, 20 Id •••••.••••••••.•••.•••••••.••.••••••••••••••.•••••••
Sesma...••..•. , •• ••. •••.. Idem, 6 íd... . ..• . ..• .. . ••• ••.•• •.•• • • ••• . .• . . •• .• • •••••• ••. ••• 18 dicbre.. 1890
Lusitania . . . . . . . . . . . • . ••. .. I$iem,!2 id .••.•........... , ..••. ~ ~ -.' .
Sagunto ' Idem, !J íd ...•..•....•.•.•.•...• ~ •..•...• ~ .p .
avía.•. 1' •••• ~ • • ••• • •• • •• •• Idern, 1 íd .,. •••..••••••••••••••••• -. ' ••.••••••.
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Castillejos" " " . ".. .. • Primera res erva, 1 íd " ~ .
Tetuán ".............. Ide m, 4 íd "" """ .. ,,"""" . " .. "",, .. ""." ,,"" ""." .. ,,"" .. """" .. ,, • ~ .. """,, ••
Remont a de Córdob3....... Idem, 5 íd .••••••••••.••. .•••••••.••••••••••••••••..••••••• ••••
r .er Depósito de Sementales.. Idern, r.3 id ••.•.• ••• , , •.•••.• , . , ..•. , •• • •• • • . . •. •• • • •• • ••.•••.
Re serva núm. 14" ~ ... "",, •• ,," Idern, 1 íd. "." .. " iII" ..... "" " •• 1''' '''' " , f"" ~ . " ' . " " " " " "
Escolta Real ... " .... " "" " ... .... ".. Idem, 1 íd. " """" •• " "" " .. " " .. " ... " .. :l, " """ "." ... " .... "" "" •• "."",,
Ma ria Cristina., • • •• •• • . • ••. Idern, 7 íd .•••••.......•..•.•. , .•.... .•.. , •• ' •.•• , ..• • , •.•..••.
Albuera . .. "" " . " ... " 1 .... " Id em, ..1 íd. " .. "" "." "" " "" a" " .. "1'" " " .. " " " " " " "" .. " , " .. " " .. ""
Borb én , " " "" " """ "" Idem , -.3 íd .• "" ti ..
Numancia , .. .. . .. .. .. .. .. • • • Id em, 20 íd. .. .. . .. • .. .. .. • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
Villar robledo. ' ; Idem, 1 íd ••,. • •. • • . . • • . . . • • . . • . • • • . O • • ~ ••••• O •• O ••• ••• •••••••••
Casti ll ejos .. ...• o• , . . . . • • •• Segunda reserva, 1 íd , • , .• •....•. , • : .•.... •••.. , ••. • •••...• '.
G alici a , .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem,.3 íd· + .
Princesa '" .. .. tdem, 1 íd , e .. " .
Nurnancia •• o. •• . .• •• • . •. •• Licencia absoluta, 1 íd .••..••.•. o•• ; .. o •• o••••.•••..•••••••... o
Villarrobledo , oo•••• o..• o.. I~e nl, 1 !d o •• o.. ..•••. • o••• .•• ••••. . " ..•••••• ' .• o.•..•••••.. ~.
Reserva núm. 12 , Idern, 1 Id ~ el" ..
Villaviciosa .. .. .. . • . • • . • . .. .. .. Id ern, 1 id : .
Reserva núm. 24.. . . . •• • • • .. Idem, 1 id e "•••••••• , , •••••••• •••••• , •••••, •• , • • 0 ••• • ••• •••• , •• • " '
Reina . • • • . • . . . • • • • • • . • • . • • í Se ordena .la ,b.aja del soldad? ~farcos Sánchez Iirnénez, por haber re-
( sult ado in útil para el serVICIO de las ar mas . .• ' •.•.•. •.•.•.•.•.• o
Mo~tesa .••..••.•••.••••.•. [ Idern id. por í,d . del í,doMiguel To rres de .la Torre. • . • • . • o. • o.•..•..
Pavía, .•••••.•••••••••••.•. , Id em íd. por Idodel Id. Juan García Garndo .
Maria Cristina.. o ••• o•. . o• .• Idem íd. por íd. del íd. Pío Costilla Gérnez •••••.••••••• o••..••.. .
Res erva núm. 20 ........... Idem íd. por íd. del íd. Féli x. Monseco Ramos •.••..••. ••.•••.••...
' 1. h í Autorizando para qu e sean nombrados trompet as de plaza los 4 edu-
Arlab..n ..•• , ( candas pro puest os en oficio núm. 69 de r6 del actual, .
Mallorca , 1 Idem íd. para que íd. al íd. Joaqu ín Cherta Adell , .. " .
{
Ordenando el alta en situación de segunda ,reser va del sold ado Anto-
Reserva núm. ro,.......... nio Campos Cortés; debiendo pedir su documentación al r eg imien- 18 dicbre.. 1890
to Reserva núm. 17 I .
, Aprobando cuanto se manifiesta en oficio nú-m. 184, de 27 de noviern-
Mallorca , ••.••..•• C bre último, r eferente al cabo Gabriel Pantoja •...•.• , • •.•..•.. , o
{
Desestimando la instancia del soldado Ju an Ortiz Guerrero, por habei
Rem onta de Granada., • . • • • • .~i~~i~~~~. ~~ .p.l~~~ .s.e.ñ.a:~~~. ~~ ,.r.e.a.l. ~~~~~ .~~ •1.~ .~~ •~~~~~~~.r~. ~.l:
Remonta de Granada .• , ••• ,.1 Idem íd. del íd . Francisco Alcaide Sánchez, por íd .•• , .••••... •••• , .
P , " ( Autorizando el alta del trompeta José Díaz San Gil , soli citada en ofi-
aVl!l.•••.• ~ ................ • l ero núm. 227 de 10·del actual " .
Alcántara, ••. "•••••••• , .••• ~ PaB~~~~~~:~.:~~~~~ ~~:~~~~~.~~:. :~1:~~~~~~~~~.~~~.~~l.{:~~~ .~~~~.e:
Pa ío ' , í Negando el pase á la Guardi a Civil , por no reunir las condiciones pre-
v a. , ••..••••..••..•••.• { ' venidas en re glamento , al sold ado Wenceslao Villares Andrés ••••.
S f í Negando el pase á Carabineros, por no reunir condiciones, al cabó
aI! lago ..•.• ..•• '. , , .. '! ••• { Modesto Sán chez Romero .• , .•.••• '•..••••••..••..•..•.•.•.•••. .
, " : . , í Desestimando la in stancia del soldado Pedro Rlliz Moreno, por care-
Reserva numo r6 . . . . o. •••..• { cer de la estatura reglamentari a para servir en la Gnardia Civil. • ..
Rein a ', ••• o.. •• , •••••.••. ,1 Autorizando la admisión del voluntario G ervasio Alvarez Incógnito ..
, { Autorizando la baja de los soldados Tadeo Hilario Vilaplana y Dío,me-
Talave ra.•.••• .•• " ...... o, des González Vald és, por los motivos expuestos en oficio núm, 188
, de :3 del actual, •• , • , ..• , •• .. • .... •...•..••• , ••.• '...• o• .•.. .• o o
T ala vera •.•.•.•• o• , ••.• ..• - Particip ando qued ar enterado del fall ecimien to del cabo José A ntón
Rom án ~ t " ••••
Talaver a.•••• , •. '" •• , . . • •• Idem íd. del fallecimiento 4el soldado Manuel Rey Mejuto . ..•.•..• ,
Remonta de Córdob a . ••• ; .. Aprebando la admisión del volUiltar io José Matí as Pi ne da Muñoz ••..
G alíci a .•.•..•..•.. , : . . • • • , Au torizando la baja del st9ldado Juan Guard amino Eguía .•...•••.•• .
Montesa .•.•.. , '. ••. •• . • .•• ldem el alt a del voluntario Ignacio Zar za Cusan ,.,'









Madrid rS'de diciembre de r89o.-EI Inspector general, Luis PrCltderffast.
-.-
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares , que deseen continuar siéndolo al DIARIO OfICIAL Y Ca-
leccián Legislativa; en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el im porte de 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se po ne en la faja, con las e nmiendas que hayan de co-
rregirse con el fin de hacer su reimpresión para el envío en el año próximo.
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen segui r
siendo subscriptores en el año próximo al D iARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á que se refiere la nota anterior, el importe de un trimestre, 6 sean 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro 6 de la prensa, en la inteli gencia de que en este concepto no'se pasarán
cargos.
OTRA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos en adelante , se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
mitir para completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móviles ó de un cuarto de
céntimo:
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de l a pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886,1887,1888 Y 1889, yá 5 pesetas uno, los 1.° 2 . 0 y 3.°
de 1875.
La correspondencia debe dirigirse 'al señor comandante administrador, D. Adolfo Martínez de
Navacerrada.
!J.l:PRl!NTA T LITOGRAFfA. DEL DBPÓSITO DE LA GfJRnA
,.
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DE ANUNCIOSSECClüN










SA S T R E R í A MILITAR DE JUAN RíU.-BURGOS~PLAZA,.DE SANTANDER~ 34.-Esta casa', que hace muchos años se dedica á las cons-.
trucciones de prendas de tropa, surte á la mayor parte del ejército del Norte; cuenta siempre con
grandes existencias de géneros y prendas de superiores condiciones, y al cuerpo que 10 desée le
remitirá tipos, libres de embalaje y porte.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE.JUSTICIA MILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
Mapa ITlilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en, tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las que, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64Y 65, que comprenden, respectivamente, parte dé las
provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciu-
dad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, C6rdoba.-Ciudad Real, Alba-
cete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las' vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que' se adquieran' colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Catalufia, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
, Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.~-Valle de Somorrostro.s-s-Valle de Sopuerta.-·San Pedro Abantos-e-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga.-
(bisl.r-r-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea i-e-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.s--Puerto de Urquiola>-:
Batalla de Oricain.-Morella.-CantaJJieja y Puente de Guardiola,
Ptas. Cts, ]ltas. ets.
Mapa itinerario militar de España (hoja)., o o • o i .,. o. o'. o • o •••••--;;; IMapa de Castilla la Nueva (12 hojas)~. o •••••• , • • • • • • • • • 3'00
.Idem mural de España y Portugal, escala'500,000' o' •• o. o. 'o'. 12'50 Plano de Burgos .. o o' o o ••• o. o o o o, ••• ~~¡ 2'50
Idem de Italia,. o. o o o •••• o •• o ' ••••••• o o. o. o 0f 1 5'00 Idem de Badujoz o ., o o o. o •••••••••••••• " • 1 ~:~3 '
Idem de Francia .. o •••• , o , •• o ••• o " , ••••••• Escala 5'00 Idern de Zaragoza .. o ••••••• , ••••• '" •• '" Escala, 5 000 2'00
Idem de la 'I'urquía europea. o ••• o • O' ••• o O' o 1.000.000 10'00 Idem de P~mplona............ .. ..... . .. . . 3'00
1 . Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .'
Idem de la id. Asiática, escala'l 850 000" .. . .. . . .. . .. . . . ... ... 3'00 C t iti ia d l Isla d L 6 l 1 10'00
_ . , ar'a l,merana e a s a e uz n, esca a, iSOO:OOO . , , , ..
Idem de Egipto, eseala,_l- ,., o ••••••••••• , J'oo Atlas de la Guerra de Africa .. , .
. (íOO.OOO Idem de la de la Independencia, 1." entrega.{
Idem de Burgos, escala '2001000 o ••• o •••••••••••• , •••••••• o.,.. 7'50 IId¡em
m
~dd" 32 .: ¡~dd (1)
. (e 1 ')' ...•.••....•.••••.•. '" •..•
1 ldem íd., 4." id ' , \
Idern de España y Portugal, escala'L¡¡oo 0001881. .. . . . . .. 2'00 lll.em it~., 5.° id., '" , '" o ' •••
. Itinerario de Burgos, en un tomo, .. , , .,' . . . . . .. . .
Mapa itinerario de las Provincias Vascongn- IrIol11 de las Provincias Vascongadas, en id " . """ .. '"
da~ ,y Nav~llTa: : , ' .. , . " .. 2'00 Relación de los puntos do etapa el~ las marchas ordinarias de
Idem !d., de íd., Hl.! íd., estampado en teín.. 3'00 las tropas " .. '" '" ,. 4'00
ldem íd., de Cataluña , 2'00
Idem íd., de Andalucia , o • • • •••••• • 2'00 'rÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DllCRETO DE l) DE JULIO DE 1.881.
Idem id., de td., en tola '. 3'00 '
Idern íd., de Granada E l 1 2'00 Instrucción del recluta....................................... 0'75
Idem id., de iel':"; en tela.. . .. . . . . .. I sea a, ¡¡oo. 000 3'00 Idem de sección y compañía c.. .. 1'2(J
Idem íd., do Extremadura."... 1'50 Idem de batallón o.................... 2'og
Idem id., de Vulencia , o" 3'00 I Idem de brigada ó regimíento................. ......•........ 2'5
Idem íd., de Burgos.: ,........ ' 2'00
Idem íd., de Aragon . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. 2;00 I (1) Corr~sponden los. tomos Il, IlI, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra.
Idem íd., de Castilla la Vieja ; 300 de la Independencia, que publica.el Excmo. Sr. General D. José GómQZ da Ar-
ltem. íd., dé Galícía , ,. 2'00 t~che; los pedidos se Sirven en este Depósíto.
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